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図-1 「観光特別演習」における巡検ルート（2012・2013 年度） 
（筆者作成） 
 

























































































































 筑波大学大学院生の Malinda Siriwardana氏には、英文表題に関する貴重なご助言をいただきました。
鈴鹿国際大学国際人間科学部観光学科で開講した「観光特別演習」の受講者は以下のとおりであり、
彼らから巡検に関する貴重なご意見・ご要望をいただきました。ここで厚くお礼申し上げます。 
①奈良巡検（2012 年 5 月 26 日）：薛 佳愛、薛 伸愛、龐 秋、包 嶺小、ヤップ＝ルー＝フェ
ン、渡辺栄太。②名古屋巡検（2012 年 7 月 16 日）：薛 佳愛、薛 伸愛、龐 秋、包 嶺小、ヤッ
プ＝ルー＝フェン。③大阪巡検（2013 年 5 月 25 日）：グェン＝チョン＝フン、陳 演鎬、荷川取雄
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